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JURNALISME KURASI DI LIPUTAN6.COM 
Oleh: Robin Boy 
 
ABSTRAK 
Kesuksesan media sosial dan tingginya angka penggunaan ponsel telah 
mendorong ketersediaan jumlah informasi. Namun, informasi yang terdapat di 
media sosial seringkali terbatas dan tidak jelas. Karena itu, dibutuhkan seorang 
kurator yang dapat memperjelas alur informasi, mencari konten yang tepat, dan 
memberikan kredit kepada sumber. Penelitian ini ingin meneliti bagaimana proses 
jurnalisme kurasi yang mencakup verifikasi dipraktikkan oleh media online di 
Indonesia, yakni Liputan6.com. Artikel yang diteliti adalah artikel dengan tag 
viral, di mana artikel-artikel tersebut didominasi oleh berbagai sumber yang 
berasal dari media sosial. Penelitian ini dijalankan karena tidak diketahui 
bagaimana proses kurasi konten dilakukan dalam membuat artikel dengan tag 
viral serta bagaimana praktik verifikasi diaplikasikan dalam pengambilan sumber 
dari media sosial. Konsep yang dikaitkan dengan penelitian ini adalah model seek, 
sense, share, konsep kurasi konten, dan konsep verifikasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa proses pencarian dan penyaringan topik, pemaknaan, hingga 
penyebaran artikel dengan tag viral di Liputan6.com menyerupai model seek, 
sense, share. Dalam menjalankan verifikasi Liputan6.com memvalidasi elemen 
asal, sumber, waktu, dan lokasi. Namun, di dalam artikel tidak dicantumkan bukti 
atau pernyataan proses verifikasi yang dilakukan dan hanya menunjukkan bukti 
informasi yang diunggah oleh sumber. Penerapan model seek, sense, share 
sebagai proses dari jurnalisme kurasi terhadap artikel dengan tag viral 
membedakan artikel tersebut dengan artikel-artikel lainnya, di mana melalui 
penerapan model tersebut artikel dengan tag viral telah diberikan nilai tambahan, 
yang merupakan inti dari jurnalisme kurasi. 
 
Kata kunci: kurasi, verifikasi, media sosial, viral, nilai tambahan. 
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CURATION JOURNALISM IN LIPUTAN6.COM 
By: Robin Boy 
 
ABSTRACT 
The success of social media and the high number of smartphone users have 
pushed the amount of informations available. However, such informations in 
social media are often limited and vague. Thus, a curator who can clear the 
informations flow, find the right content, and give credits is needed. This research 
wants to go over on how the process of curation journalism that includes 
verification is applied to online media in Indonesia, in this case Liputan6.com. 
The articles which are observed are the ones with viral tag, where they are 
dominated by sources taken from social media. This research is conducted 
because the process of content curation in the articles with viral tag as well as the 
verification process applied to the source from social media are both unknown. 
The concept used in this research are the seek, sense, share model, the content 
curation concept, and the verification concept. The result of this research shows 
that the process of searching and filtering topics, sense making, and the process of 
sharing the articles with viral tag in Liputan6.com are similar to the seek, sense, 
share model. In doing verification, Liputan6.com validates the elements of 
provenance, source, date, and location. But, the proof or the statement that 
indicates the verification dome by the media is not shown inside the article, only 
the initial information that is uploaded by the source is put. The application of 
seek, sense, share model as the process of curation journalism in the articles with 
viral tag differentiates the articles with the others, where through the application 
additional value is added to the articles, which is the core of curation journalism. 
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